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ビアパーティ(30日 ),水 泳大会 (1日)を企画 しました｡たくさんの参加者があり,
大成功に終ったようです｡
最後に,テキス ト作成のために余計な御苦労をかけました講師の方々,開催援助にあ
たられた諸機関に深く感謝致 します｡
札 全体講義 ･サブゼミ報告
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